






3DODEUDV &ODYH 6WHHO ILEHUV UHLQIRUFHG FRQFUHWH VHOI FRPSDFWLQJ FRQFUHWHFRPSUHVVLRQWHVWV
(Q HVWH WUDEDMR VH HVWXGLD OD YDULDFLyQ FRQ OD HGDG \ HO QLYHO GH FDUJD GHOFRHILFLHQWHGH3RLVVRQGHXQKRUPLJyQDXWRFRPSDFWDQWH UHIRU]DGRFRQ ILEUDVGHDFHUR+$&5)$IDEULFDGRSRUODHPSUHVD/DIDUJH+ROFLQ
(OFRHILFLHQWHGH3RLVVRQHVXQDFDUDFWHUtVWLFDGHOKRUPLJyQTXHHVQHFHVDULRFRQRFHUFXDQGRVHUHDOL]DQPXOWLWXGGHDQiOLVLVGHHVWUXFWXUDVGHHGLILFDFLyQ\GHREUDFLYLOIXQGDPHQWDOPHQWHFXDQGRHOGLVHxRVHEDVDHQFRQVLGHUDFLRQHVHOiVWLFDV\VHREWLHQHQ ODVGHIRUPDFLRQHV\PRYLPLHQWRV 6LGHULVHWDO
΀ϭ΁/D,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(+(΀Ϯ΁0LQLVWHULRGH)RPHQWRHO(XURFyGLJR΀ϯ΁$(125\$&,΀ϰ΁$&,FRQWLHQHQGH IRUPD LPSOtFLWD HQ VX DUWLFXODGR HO GLPHQVLRQDPLHQWR HQ HVWDGRV OtPLWHV~OWLPRV\ODFRPSUREDFLyQSRVWHULRUGHORVHVWDGRVOtPLWHVGHVHUYLFLR





&RPR UHVXOWDGR GH ORV HQVD\RV VH KDQ REWHQLGR OD WHQVLyQ GH URWXUD ORVGHVSOD]DPLHQWRVYHUWLFDO\KRUL]RQWDO\HOFRHILFLHQWHGH3RLVVRQ(QODWDEODVHPXHVWUDQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
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7DEOD5HVXOWDGRVREWHQLGRV
/RV UHVXOWDGRV GH OD WDEOD  PXHVWUDQ TXH D OD HGDG GH  GtDV \ SDUD XQDWHQVLyQGH03DTXHHVDSUR[LPDGDPHQWHODWHUFHUDSDUWHGHODWHQVLyQGHURWXUD \ GRQGH WLHQH VHQWLGR KDEODU GHO FRHILFLHQWH GH 3RLVVRQ HO YDORU GHOFRHILFLHQWH GH 3RLVVRQ HV GH  (VWH YDORU HV VXSHULRU DO TXH LQGLFD OD,QVWUXFFLyQ(+($ODHGDGGHGtDVHOYDORUFRHILFLHQWHGH3RLVVRQVHLQFUHPHQWDFRQODWHQVLyQDODTXHHVWiVRPHWLGRHOKRUPLJyQSDVDQGRGHD OD WHQVLyQGH03DDD OD WHQVLyQGH03D$ ODHGDGGHGtDVHOYDORUGHOFRHILFLHQWHGH3RLVVRQVHPDQWLHQHFRQVWDQWHSDUDWRGR HO UDQJR GH WHQVLRQHV HVWXGLDGDV $ OD HGDG GH  GtDV HO YDORU GHOFRHILFLHQWUHHVPX\VXSHULRUDOGHOUHVWRGHHGDGHVHVWXGLDGDVRVFLODQGRHQWUH WHQVLyQ GH  03D \  WHQVLyQ GH  03D FRQ XQD YDULDFLyQSUiFWLFDPHQWHOLQHDO
$JUDGHFLPLHQWRV /RV DXWRUHV GHVHDQ DJUDGHFHU OD D\XGD GH OD HPSUHVD/DIDUJH+ROFLQQHFHVDULDSDUDUHDOL]DUHVWHWUDEDMR
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